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TICHTEN FOOD BAN' 
about, our <nuse may be gravely im-
jief/ltA In t t aw lust stupendous tri-
al! of I tqiigth 'with Bur «p]endldly 
o i ^ n l w l Wiftly .fflcicot ra*. 
3hc 4»fim-£BbklH NWis 
P u b l i s h e d T u e s d a y a n d F r i d a y , 
a t C h e s t e r . & C 
S E V E N T Y - F I V E B A L E S 
B A S I S F O R C A R L O A D 
t h e l a ' n g u a K * o f t h s p r o p p e d c h a r -
t e r t o p o l i t k a l a n d a m a t e u r i n t e r -
f e r e n c e in. t h e c o n d u c t o f t h e w a r 
la. m o d i f i e d , n o t w i t h rfnufth a r t . 
T h o M o t f k c s a n d J o m i n i s ' o f CQP-
j r rcM a r e n o t t o J ' s t a d y p r o b l e m s 
i r i s i n K f r o m t h e w a r . " T h e y a r e ' t o 
• ' c o - o p e r a t A * w i t h t S e P r e s i d e n t . in 
. ? r o m o t i n i f " e f f i c i e n c y a n d p r c v c n t U i g 
w a s t e a n d e x t r a v a g a n c e In t h e ' c o n -
d u c t o f " t h e - w a r * , a n d t h e y p r e t e n d 
t o v i e w w i t h a l a r m . n e w s p a p e r s t o r i e s 
J1 w a s t e , e x t r a v a g a n c e , 4 n d int-IBoi-
B o t h t h e - H r f u s e a n d t h e S e n a t e 
i a v e c o m m i t t e e ^ o n e x p e n d i t u r e s in 
_fc£_j*Spi»rtnH'n£4. I n e a c h ^ t h ' e r e is a 
u - p S r s t e c o m m i t t e e o n e x p e n d t l p r e a 
n e a c h s e p a r a t e d e p a r t m e n t . I f 
.h-r»! j i a v e b e e n * I n e f f i c i e n c y , w a s t e , 
m d e x t n j b a p a n c e j n t h e W a r D e -
. u r t m e s t c y r t h e N a v y D e p a r t m e n t 
< r a n y o t h e r d e p a r t m e n t , a r e t h e s e 
' • m m i t t e ' e s a s l e e p a t t h e i r p o s t s ? 
f h e r a \i nO n e e d o f a n y n e w m a -
c h i n e r y , T h e p r o p o s e d c o m m i t t e e > o f 
w v e n D e m o c r a t s a n d s i x ' R e p u b l i -
c s i f q o t f o r t h e p u r p o s e of c o -
• p e n i t i n j r w i t l v b u t o f e m b a r r a s s i n g 
, h e P r e s i d e n t 'm t h e c o n d u t f t o f \ h e 
v a r . T h e - s c h e m e h a s b e e n b e a t e n 
' > n c e . " I t w i l l b e b o a t e n a j f a i n . - — N e w 
Vofk T i m e s . • ' 
B I G S H £ L L I N A I R . 
A l i v * n . r 6 u , h H o i . J J U . I I . * < " * . S ' t> t - 3 — A f t e r 3 0 m i n u t e 
M a d e . ^ d e l i b e r a t i o n f o l l o w i n j c t h e h c a r i n i c 
j f s e v e r a l h o u r a ' t e s t i m o n y , t h e c o r o -
W i t h t h e B r i t i s h A r m i e s In T h e n e r . g j u r y i n v e s t i g a t i n g t h e S i m s 
F i e l d , A u g . 3 0 — T o ' t o a v e h a d a h e a d - CAiCt r e t u r n e d a v e r d i c t a t 7 o ' c l o c k 
o n c o l l i s i o n w i t h a b i g s h e l l is a n e x - i h i n . e v e n l r - ? - d e c l a r i n g t h a t W . T . 
p e r i e n c c w h i c h h a s . b e f a l l e n f e w a i r - S i m * t o h i s d e a t h o n the" m o r a -
m e ^ in t h i a w a r . b u t t o h a v e l i ved t o ; r f f ' f A u g u s t 1 3 a t t h e h a m j f ' o f 
t rll t h e t a l e is a l l t h e n f > r e r e m a r k a - ; . u n k n o w n t o . t h e j u r y . * 
b U \ T h i a * t e r r i f y i n g a d v e n t u r e r e - s^ew w a r r a n t s w e r e ' i m n f e d i a t e l y 
c e n t l y b e f e l l o n e o f - I h e - p i l o & o f a J W 0 r n o u t . f o r Sl l n i n e m e n in j a i l 
n o t e d B r i t i s h a i r s q u a d r o n . H e l o s t a w j , 0 w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n - a u -
f o o t a n d ' s u f f e r e d m a n y s e v e r e t o m a t i c a l l y r e l e a s e d b y . t ' . h i a v e r d i c t 
b r u i » e » , b u t h o p e s t o g e t i n t o s e r v i c e a ] | w i t n e s s e s w e r e n o t i f i e d , t o 
a g a i n a t n o l a t e . d a t e . I a p p e a r b e f o r f t h e g r a n d j u r y n e x t 
, ' I t w a s a M a j o r w h 6 t o l d m e tbe^ M o n d a y m o r n i n g , ' w h i c h m e e t s h e r e 
- t o r j T o f . t h e j e e i d ^ n t w h i c h n e a r l y *m r e g u l a r s e s s i o n a t t h e c o n v e n i n g 
. a n n i h i l a t e d o n e of h i * . b e s t m e n . . 0 f S e p t e m b e r t e r m o f c o u r t . . I t i s 
" I t w a s d u r i n g - t h e b o m b a r d m e n t i m p o s s i b l e f o r t h e c a s e t o c o m e t o 
of t h e G e r m a n l i n e s . " h e said> " t h a t t r j n j n e x t w e e k , h o w e v e r , a s t h e r e 
th i» p i l o t w e n t u p . H e h a d g o n e w e l l w | | i . b d n o J u r y t r i a l s a t t h i s t e r m o f 
»ver t h e G e r m a n £ u n s a n d h a d b e e n c o u r t . , 
t r a f e d b y t h e i r " A r c h i e s . D u r i n g h i s - j ^ e n j n t h a r r e s t in" c o n n e c t i o n 
i l i i rh t b a c k h e c a m e d o w n t o a m u c h w l t h t h e l y n c h i n g w a s m a d e t h i s a f t -
l o w e r a l t i t u d e , a n d w a s c o m i n g t o - c r n o o n w h e n T . R . P e n n i n g e r , w h i t e , 
- w a r d QUQ l i n e s a t f u l l s p e e d w h e n h e a R e d 5 0 , a w e l l . k o w n b l a c k s m i t h o f 
m o t , h e a d - o n , a b i g she l l - f r o m one . - S h a r o n , w a s l o d g e d in j a i l . H e i s t h e 
>f o u r o w p g u n ? . * f a t h e r o f F r e d P e n n i n g e r , t h e f i r s t 
" I t " W N a w o n d e r t h a t i t d i d . n o t w h i t e m a n a r r e s t e d . 
e x p l o d e i m m e d i a t e l y a n d b l o w h i m A f t e r a w e e k ' s r e c e s s t h e i n q u e s t 
m d h i s m a c h i n e t o s h r o d s . I n s t e a d i t w a s r e s u m e d t h i i m o r n i n g b e f o r e a 
" u t a w a y t w o c y l i n d e r f o ' f h i s E n g i n e , - r o w d . t h a t p a c k e d t h e a u d i t o r i u m o f 
r a n g e d d o w n w a r d j a n d c a r r i e d a w a y t h e c o u r t h o u s e a n d u t i l i s e d e v e r y 
h i s s t e e r i n g g e a r a W T t T v e p b l e w u p i n c h o f s p a c e in t h e a i s l e s a n d d o o r s 
u n d e r t h e t a i l o f . t h e m a c h i n e . I t for s t a n d i n g r o o m , w h i l e p o s s i b l y 
t u n n e d h i m a n d b a d l y m a n g l e d h i s 2 0 0 W e r e u n a b l e t o g a i n a d m i t t a n c e 
i c h t . f o o t , w h i c h - a f t e r w a r d h a d td t o t h e B u i l d i n g . T h e . g r e a t e r p a r t o f 
-»e a m p u t a t e d . ' t h e c r o w d w a s c o m p o s e d o f n e g r o e s , 
• 'As j ^ t p i n g e a s t h e a c c i d e n t i t s e l f m a n y o f t h e m b e f n g m e m b e r s o f t h e 
Y.-is~the p e r f o r m a n c e a f t h e a i r p l a n e . , d e a d p r e a c h e r ' s c o n g r e g a t i o n . 
~t t ' a m e t o e a r t h w i t h h im*i i i i t , ' t u r n - F o u r n e g r o e s a n d a d e a f a n d 
•d . o v e r a s i t l a n d e d , a n d h e w a s l i f t - d u m b y o u h g ' w h i t e m a n t e s t i f i e d 
•d o u t o f it t h r o u g h t h e . h o l e w h i c h b u t n o e v i d e n c e t h a t wdtkld f i x - t h e 
jail b e e n t o r n in it b y t h e s h e l l . " i d e n t i t y o f a n y o f t h e l y n c h e r s w a s 
. • •». , b r o u g h t o u t . 
N o t i c a B y G o v e r n m e n t A » m t . S o l i c i t o r J . K . H e n r y o f C h e s t e r 
s p e n t t o d a y h e r e a n d i s u s i n g e v e r y 
. A , w e n t f o r t h e e o v . r n m . n t o n - r | T o r t M t , h e f < c u i n 
l e r t h . _ K l . c t l > - . d r a f t l a w I h e r e b y r o n n „ J i o n „ . i l h t h c , y n c h i n e . 
• c q n e s t a n y a n d - a l l p e r s o n s . w h o h a v e » -
i n y c r i t i c i s m , o r o b j e c t i o n s , t o ' m a k e S P F C I A ' - MF t r .T* lNr . 
n r e g a r d t o t h e a c t i o n o f t h e L o c a l . : % - - « 
l o j f r d - f o r C h e s t e r B o u n t y in g r a n t - Al l p a r t i e s I n t c r r t f t e d in t h e A r -
' n g d i s c h a r g e s o r e x e m p t i o n s t o j u b - m e n i a c o m m u n i t y F a i r a r e ' r e q u e s t -
n i t a f f i d a v i t s , in d u p l i c a t e , t o m e e d t o m e e t a t , t h e A r m e n i a s c h o o l 
l e t t i n g f o r t h t h e f a c t s u p o n w h i c h ftouse T h u r s d a y n i g h t , S e p t e m b e r 
; h e i r c r i t i c i s m o r o b j e c t i o n s t o the . J C t h , i t e i g h t o ' c l o c k . 
i c t i o n s q f t h e l o c a l b o a r d a r e b a s e d . 
1 b e l i e v e t h a t t h e l o c a l b o a r d h a s 
l o n e a n d i s d o i n g i t s ytry b e s t b u t 
h e g o v e r n m e n t r e a l i z e * t h s t itr is 
' K i s s ib le t h a t e r r o n e o u s i n f o r m a t f o n 
m a y h a v e "been g i v e n t h e m in s o m e 
- a * e s a n d if a n y o n e h a s k n o w l e d g e 
»f a n y t h i n g o f ^ t h i s s o r t i t i s " h i s p a -
r o t i c d u t y - t o c o m e f o r w a r d a n d 
. f i v e t h e g o v e r n m e n t t h e . t r u t h in t h e 
: * h a p e o f a n ' a f f i d a v i t , l i s a b o v e r e -
. v j u e s t e d . I t . t h e d e s i r e o f - t h e g o v -
e r n m e n t t o m e a s u r e o u t a b s o l u t e 
r" i u s t i c e in ev«ii^r c a s e , - a n d if a n y c i t i -
, trn h a s a n y ^ l . i r i t i i i W c r i t i f i s m t o A c t a i n i t a n t l y . S t o p s t h e b u r n i n j . 
r " h a k e , c o n c e r n i n g t h e a c t i o n of . t h e G e a r s y o u r c o m p l e x i o n o f T a n a n d 
;oea l boax i l . t h i s n o t i c e p o i n t s t h e B l e m i a h c * . Y o u " c a n n o t k n o w lw>w 
v a y ar^d t h e o n l y w a y , i l l w h i c h s a m e g o o d i t i s u r i t i l y o u t i y i t . * n i o u s -
- s h o u l d b e ' d o n e . • ' , v a n d s o f w o m e n s a y i t i s b e i ^ o f n i l 
R . B . C A L D W E L L , b e a u t i f i e t s a m i h e a l s S u n b u r n 
S p e c i a l A g e n t f o r t h e . G o v e r n m e n t q u i c k e s t . D o n ' t b e W i t h o u t ' i t 0 
/ ' . d a y l o n g e r . G e t a b o t t l e n o \ V . A s 
\ A n u m b e r o f C h e s t e r p e o p l e w i l l y o u r D r u g g i s t o r b y . m a i l d i r e d l ; 
, V i n t e r e s t e d t o l e a r n t h a t M e s s r s . 7 3 c e n t s f o r e i t h e r c o l o r , . W h i t e . 
1 J o e M c M u r r a y a n d G e o r g e B e a c h , o f R o s e - R e d . 
I ^ o r k Hi l l , h a v e b o t h b e e n d r a f t e d . S A M P L E F R E 1 H . 
I i n t d . t h e X n t i o n a l A r m y a n d a r e e x -
o c c t e d l a r e p o r t a t C . n , p J . c k s o n 
1 t omor roU- . ' t M n H g f T H B B g g T P J ^ T ^ r ' - , " 3 7 'Ptl' 
W a s h i n g t o n , S e p t . 2 — F a i r f a x 
H a r r i s o n , c h a i r m a n o f t h e r a i l r o a d s ' 
w a r b o a r d , a u t h o r i s e s t h e f o l l o w i n g : 
W i t h . t h e m o v e m e n t o f t h e c o t t o n 
• r o p s c h e d u l e d t o b e j j i n t h i s ' f a l l a t 
a t t t t ^ e . w h e n a c d m b i n a t i o n o f g o > -
• r n n e n t a n d c o m m e r c i a l b u s i n e s s wi l l 
^ ' . b r i n g i n g t r e m e n d o u s p r e s s u r e t o 
b e a r upon* t h e r a i l r o a d s , t h e c o m m i s -
s i o n o n c a r s e r v i c e . o f ' t h e r a i l r o a d s ' 
w a r b o a r d h a s f ' i s s y e d i n s t r u c t i b n s 
. o r o h i b i t i n i c . t h e s h i p p i n g o f c o t t o n in 
' l u a n t i U e s of l e « . tf»>n C5 b s l e s p e r 
; a r a n d r e q u i r i n g a s m a n y m o r e t o 
b e l o a d e d a s t h e s i y o f t h e c a r f u r -
n i s h e d wi l l p e r m i t . 
. N o t i c e t o t h i s e f f e c t h a s j u s t f b e e n 
j e n t t o ; b u y e r s oi c o t t o n t o g e t h e r 
w i t h a r e q u e s t " t h a t t h e y p l a c e o r d e r s 
f o r t h e i r r e q u i r e m e n t * o n \ b a s i s o f 
1 n o t l e s s t h a n 0 5 b a l e s o r ' m u l t i p l e ? 
t h e r e o f . ' I n t h e S o u t h W e s t a n d ; Miss-^ 
i s s ipp i d e l t a d i s t r i c t s , t h e a v e r a g e 
- a r wi l l l oad 6 3 . b a l e s a * d in t h e 
S o u t h e a s t d i s t r i c t t h e a v e r a g e c a r 
w i t h l o a d 7 5 ba les . ' C o n s e q u e n t l y . 
> u y e r s a r e a " k i d t o ' o n l e r 1 in m u l t i -
p l i e s of> 7r» f r o m t h e S o u t h e a s t d i»-
' t r i c t s . 
T h e n e w t e r r i t o r y w i l l . b e t a x e d t o 
, t h e m a x i m u m c a p a c i t y o f f h c i l i t l e s 
t h i s f a l l a n d t h e a c c e p t a n c e o f 
. f r e i g h t b y t h e r a i l r o a d s s e r v i n g t h e 
1 t e r r i t o r y 4 n o r t h -o f t h e O h i o a n d P o -
1 t o m a c R i v e r s w i l l h S v e t o be. c a r e -
. f u l l y r e g u l a t e d . 
e - M a k i n g P e a n u t . H a y . . 
- T h i s , y e a r a b o u t 2 , 0 0 0 , 0 0 0 a c r e s 
•re - g r o w i n g p e a n u t s i n t h e ^ S o u t h , 
' c c o r d j n g t o e s t i m a t e s o f ' ^ h e - U n i -
• ;d S t a t e s ' D e p a r t m e n t ,of A g r i c u l -
a r e . T h i s 'is. a n e n o r m o u s i n c r e a s e 
•ve r l a s t y e a r o r a n y o t h e r y e i r . I n 
. a c t t h e p e a n u t h a s . s u d d e n l y c o m e 
j p b n t h e s c e r t e a s . a n a n t i - b o l l w e e -
A\ c r o p . A g r e a t e r p a r t o f t h e s e t w o 
i i l l i o n * a C r e s is t o b e h a r v e s t e d p a r -
I c u l a r l y «for t h e o i l t h e n u t s c o n -
-•sjn'.. 
• W h i l e t h e n u t s wi l l b r i n g a n e x -
. f l l e n t p r i c e f o r o i l p u r p o s e s t h i s 
y ' a r . ' f a r m e r s s h o u l d n o t tof . t h i s 
. - e a s i n , . o v e r l o o k ' t h e v a l u e . o f t h e 
• ? a n u t - v i n $ s ^ o r * h a y . P r o p e r l y t a k e n 
•a re o f . t h e s e ^ v i n e s wi l l p r o d u c e a 
" r i g h t . ' n u t r i t i o u s h a y , t h e e q u a l o f 
.>wpea h a y in f e e d i n g valued 
" • G b o d p e a n u t h a y a n d g o o d q u a l i « 
V o f . * n u t s c a n b o t h b e o b t a i n e d . 
N e i t h e r h e e d t b e s a c r i f i c e d t o t h e 
• \ h e r , a c c o r d i n g t o P r o f . P a u l T a -
>or, o f t h e G e o r g i a ' S t a i e C o l l e g e of 
\ g r i c u l t u r e , - ' w h o h a s b e e n ' m a k i n g a 
t u d y o f t h e p s a n u t , e s p e c i a l l y " 0 ' . 
h e m o s t s u c c e s s f u l p r a c t i c e s , e m : 
: l o y e d b y g r o w e r s . H e r e c o m m e n d s 
h a t t h e p e a n u t s b e s t a c k e d a n d 
r u r e d . T a k i n g a p o l e e i g h t o r t e n 
' - e t . h i g h , f i x i r t g I t f i r m l y i n " t h e 
T o i l n d , t w o c r o v | p i e c e s s h o u l d b e 
: a i ! e d a b o u t a. f o o t s b o v e t h e s u r -
4 c e . A r o u n d t h i s p o l e t h e v i n e s 
h o u l d b e p l a c e d , t h e r n u t s ' i n . t h e 
e n t e r , i t h?Jrh a s c o n v e n i e n t t o 
. e a c h , a n d t h f / w h o l e - c a p p e d , w i t h , 
r a t e to< k e e p Kfr iT^TAway- - t rvm t h e 
. . u t j ' s n d t o sKed W a t e r b e t t e r . ' 
T h e n u t s m a y 6 e l e f t in t h e s t a c k 
ive <>r. s ix w e e k s t o c u r e , a n d l o n g * 
r i f i t i s n o t c o n v e n i e n t a t t h e t i^ne 
» t h r e s h t h e n t £ £ h e i r ~ h a a 1 i n g t o t h e 
h r e s h e r q r p i c k e r , , t h e w h o l e s t a c k 
n a y b e - l o a d e d b y p u l l i n g u p t h e 
l a k e w h i c h w i t h i t s c r o s s p i e c e s w i l l 
* j a k e * it F*>*sible . t o l i f e d i r e c t l y I n t o 
: e w a g o n w i t h o u t d i f f i c u l t y . T h i s 
' r t t a i l s t h e l e a s e . a m o u n t o f h a n d l i n g , 
• r s o q u e n t l y , t h ^ m i n i m u m a m o u n t 
11 s h a t t e r i n g of h a y a n d n u t s . A 
i a h r o p e r a t e d . a l o n g s i d e o f t h e , p i c k -
r o r t h r e s h e r c a n c a t c h t h e *l»ay 
r u i n w i t l f y»e l e a s t h a n d l i n g a n d 
• a y e t h e g r e a t e s t p o s s i b l e ^ a m o u n t o f 
I t t a k e s a l l k i n d s o f p e o p l e t o 
f i g h t a w a r a s w e l l a l l ' k i n d s ^ o ' 
. m a k e , a ' w o r l d . * 
T h e g o v e r n m e n t ' i s no^r i n , n e e d of 
m e n w h o » e w a r o c c u p a t i o n wi l l b e 
" f o o l i n g F r i t t i e . " J ^ i i s b r a n c h ' o f t h e 
ahny w i l l b e e x ^ e c t i - d * t o t u r n t h e m 
s e l v e s a n d t h e i r . g e n i u s l o o s e u p o n 
s a l i e n t i n s t r u m e n t s o t l a n d m a r k ' s ' o f 
t h V A l l i e s -In o r d e r 10 r e n d e r t h e s e 
o b j e c t s i n d i s t i n g u i s h a b l e t o t h e e y e 
o f t h t T e u t o n . 
; • S i n c e * t h o s e w h o a r e e f f i c i e n t ip 
t h e a r t of f o o l i r * o t h e r s » r e m o s t 
d e s i r a b l e f o r t h i s b r a n c h of t h e s e r ' 
v i c e , ' w e bel ievrf a l a r g e s i z e c o m p a n y 
c o u M b y f o r m e d in c l o s e p r o x i m i t y 
t o . U i i s l s i n ^ ^ ' d i a t e t e r r i t o r y . 
' W e h a v e h e a r d o f s o m e C h e s t e r 
m e n w h o c o u l d - s i l e n t l y s t e a l i n t o 
t h e . r o o m o f *yfea r w i f c y " j u s t h e -
f o r e . t h e " b r e a k , of d a y " a n d w h o 
w o u l d m a k e s a f d ^ ' V i f e y " b e l i e v e 
. the ' - f a c e o f ' t h e m a n t e l ' t i m e p i e c e 
o n f y r e g i s t e r e d 1,0 .*35."A m a n w h o 
c a n s u c c e s s f u l l y d o a " s t u n t " l i k e 
t h i s s h o u l d e x p e d i e n c e n o t r o u b l e in. 
d i s g u u t i n g - a g u n ' b a t t e r y i n t o - a 
p r . w d e r - p u f f ^ • 
W e do n o t s e e a n y r e a s o n w h y o u r 
g o v o r m n ' e n t s h o u l d h a v e a n y t r o u b l e , 
h r e c r u i t i n g t h i s c o m | » a n y o f e n -
C l n e e e r i n j r c a . m o u ' f l e u r s , h o w e v e r . i<( 
J s . - r e g r f t r t a b i e - t h a t w o m a n , w h o 
t a k e * a s n a t u r a l l y t o c a m o u f l a g e a s 
r-a d u c k t o w a t e r , .has n o t r e c e i v e d ' a n 
i n v i t a t i o n t s t h e p a r t y . 
T h o r o h a s b e e n m u c h . t a l k o f • l a t e 
a b o u t t h e p r i c e s b ? i n g c h a r g e d - in 
c i t i e s w h e r e camp* a r e b e i n g lo-
c a t e d . J u s t w h y t f . e p r i c e s q f e v e r y -
t h i n g s h o u l d a d v a n c e u p o n t h e * in-
f l u x h f a c r o w d of s o l d i e r s is s o i p c -
' t h i n g w e c a n n o t *<•«.» t h r o U K h , 
• " S e g e r a l o f t h e y o u n g f a l l o w s w h o 
h a v e l e f t C h e s t e - r e p o r t - t h s t t b e y ^ 
a r e v e r y ' m u c h s u r p r i s e d t o ^ l e a r n 
. t h a t t h e c i t i z e n s o f . C o l u m b i a w t f u l d 
" t a k f t - t h e a d y i i n t a g e o f S o u t h C a r o -
l i n a b o y s * h o " a r e l e a v i n g , t h e i r 
h o m e s t o fi-cht f a r w o r l d d e m o e ^ a c y ; 
. O n e y o u n g i > l d i e r ' t e l l s u s t h a t m a n y 
o f t h e r e s t a u r a n t ^ of C o l o m b i a h a v e , 
h a d n e w m e n u c a r j l s p r i n t e d a m ' 
t h a t t h e p r i c e s n p w ' a s k e d a r e - a b o u t 
. twi t r i j w h a t t h e y w e r e 4 a , f e w >veek« 
a g o . I n s p ' e a k i n g - . o f C o l u m b i a "thi» 
y o u n g s o f d i c r s a i d , " I h a t e ty s a y i t 
b u t t h e r e i s o n l y o n e g o o d t h i n g I 
• c a n s a y f o r • C o l u m b i a , an<l t h a t i s i t 
MS c l o ^ 1 0 - h o m e . " 
P I C K U P S . 
' A m u l e m a k e s n o p r o g r e s s • w h i l e 
i e ' i f k i c k i n g . N e i t h e r d o e s ~ a m a n . 
. I t u s e t o b e c o n s i d e r e d a s ' a w f u l 
o g o a u t o ' r i d i n g o n S u n d a y . N o w 
t is s t y l i s h . 
T h e t o w m k i c k e r l o s e s S i g h t o f She 
*^ct t h a t t h e r e a r e roads l e a d i n c o u t 
A m a n w i t h - a d e a f a n d d u m b 
• n o t h e r - i M a w p u j r h t t o b e a h a p p y 
c r e a t u r e . 
• D o n ' t s p e n d a l l y o u r t i m e t e l l i n g 
^ t h n t y o u c o u l d d o if y o a h o d t h e H a v e y o u a g a r d e n ? — — 
T h e r e a r e n o f e o s o r d u e s t o b e p a i d . T h e ' T o o d A d m i n i s t r a t i o n 
w i s h e s to . h a v e ' a s m e m b e r s a l l o f t h o s e a c t u a l l y h a n d l i n g f o o d in t h e 
h o m e . A l l w o m e n o v e f ' s i x j e e n » r e e l i g i b l e . . ' 
D I R E C T I O N S . 
M a i l y o u r p l « d t « c a r d t o t h * F o o d A d m i n i s t r a t o r , W a s h i n g t o n , 
D . C . , a n d y o u wi l l r e c c i v o F R E E y o u r . f i r s t i n s t r u c t i o n a n d a h o u a e -
h f a l i f t a s t o b e h u n g >n y o u r w i n d o w . 
I f y o u w a n t t h a . b u t t & n o f t l j a F o o d A d m i n i s t r a t i o n s e n d t e n 
c e n t s a n d - a ' r e t u r n a d d r e s s e d e n v e l o p e . T h e s h i e l d i n s i g n i a f o r t h * 
s l e e v e o f t h e u n i f o r m s w i l l b e s e n t w i t h t h e b u t t o n if y o u a s k f o r i t . 
Get Rid of Tan, 
Sunburn Freckles 
by usmg HAGAN'S 
Magnolia 
• D o n ' t b e a g r o l i c h . E v e r y b o d y in 
t o w n w i s h e s y o u w e l l , e v e n t h e . d o c -
I n a d d i t i o n • t o x t h e - s p e a k e r s , p r e -
v i o u s l y " m e n t i o n e d ; \ i n T h e N e w s , a t 
' .he c o n v e n t i o o f y t ^ e I n t e r - d e n o m i n a -
'ionA) S u n d a y .-^School A a s o c i a t i o n . 
•vhie^i . ia t o b e h e l d in . C h e s t e r t o d a y 
* n d t o m o r r o w , i s M i s s M i l w e e Davi?>. 
S t a t e E l e m e n t a r y S u p e r i n ^ e m j e n t o f 
t h e a s s o c i a t i o n . M i s s D a v i s i s a n e w -
' y e l e c t e d S t a t e . o f f i c e r . 
T h e f o l l o w i n g is a r t o u t l i n e , o f t h e 
> r o z r a m f o e t h i s e v e n i n g , a n d t o -
m o r r o w s , 
T h i s E v e n i n g . 
8 : 0 0 — ^ P . M . S o n g a n d p r a n f r s e r -
v i c e l e d b y D r . D . G . P h i l J i p s . A 
s p e c i a l f e a t u r e , o f t h i s n i j r h t s e s s i o n 
w i l l b e t h e f o l l o w i n g : 
- 8 : 1 ^ P . M . — " T h e C o m m i s s i o n e d 
t e a c h e r s " b y M r . R . D . W e b b . , 
8 : 4 5 P . M , — " W h a t H a s t T h o u 
D o n e ? " b y D r . ' D . G . P h i l U p s . 
W e d n e s d a y . 
1 0 : A'. M . — - ^ o n g a n d . p r a y e r s e r -
v i c e l e d b y R e v . R . R o y B r o w n . . A d -
j o u r n a t 1 ' i j l O . 
8 ^ 3 0 P . M . — S o n » a n d p r a y e r s e r -
.v ice l e d b y R e v . R . A . L u m m u s . A d -
j o u r n . a t . . I ; B 0 . 
SUBSCRIBE 
To 
The News 
T h u s m a y . ^ i h e _ n p t s a n d t h e b a y 
» t h b e p r o p e r l y c u r e d a n d c o n v e r t -
d i n t o c o m m o d i t i e s o f h i c h e s t v a l u e . 
— P r o g r e s s i v e F a r m e r s . \ ' . 
T h e * R e K D. . P . M c G e a c h y , o f 
T^ewisbi i rg , W . V a . , w h o w a s r e c e n t -
ly c a l l e d t o t h r p a s t o r a t e o f P u r i t y 
' P r e s b y t e r i a n c h u r c h , t h i s c i t y , h a s 
n o t i f i e d t h e o f f i c e r s .'of s a id c h u r c h 
h a t h e •wjl i a r r i v e S a t u r d a y a f t e r -
n o o n t o l o o k o v e r t h e f i e l d ' a n d t o 
• r e a c h f o r t h e m n e x t S a b b a t h m o r n - , 
n g a n d ' e v e n i n g 
T h e C h e s t e r , f r i e n d s o f D r . . , W . G . 
W h i t e , o f V o r l f , w h o . h a s b e e n " s e r i -
j u s l y i l l f o r . s o m e t i m e , .will b e p l e a s -
ed t o l e a r n t h a t h e i s i m p r o v i n g . . 
M r . n . S . C a s s e l s , o f C h a r l o t t e 
w a s ft C h e s t e r v i s i t o r ' l a s t ' n i g h t . ' 
"Wells, I Should Say 
'flits-IP DOES Work" 
look a' Thsrt, If YoQ o^atTUBk. 
Ifs Jost Wonderfol for Corn!" 
- B l e e a m r S ta r s , l o o k a t I t t XAnd o f 
t h a l l v t n ' t V h r . T o s t l o o k a t I t ! T h a t 
c o r n , c a m * r i g h t o f f . — j u a t I l k a p e e t -
i a r t i a n s n a s . *»ut r o a r S n g s r o n a y 
\ U c e n - O f f e r s . F a c i l i t i e s f o r A r m y 
A v i a t i o n ' C o r p s . 
A i k e j ^ S s p t . 2 — A i k e n is w o r k i n g 
:d s e c u r e , t h e s i g n a ^ . c o r p s , a v i a t i o n 
- a m p w h i c h t h e w a r d e p a r t m e n t is 
• o n s i d e r i n g e s t a b l i s h i n g - j n - S o u t h -
' a r o l i n k . W h e n - i t b e c a m e k n o w n a 
' d a y s a g o t h a t t h e g o v e r n m e n t 
v e s s e e k i n g a l oca t i on^ in- t h j £ S t a t e , 
v i t h - b u i l d i h g s t p ' a c c o m o d a t e - 1 , 0 0 0 
• n e n , ^ a l t e f * . E ^ ' D u n c a n , e d i t o r • o f 
h e jVUuTn S t a f t d s r ^ , ' vi*k*ed t h e a u -
" h o r i t i e s . i n W a s h i n g t o n t h a t -Ailcen 
h a s ' b u i l d i n g s * c a p a b l e ' o f ' h o u s i n g u p 
o 2 , 0 0 0 m e n , w i t h w a t e r , s e w e r a g a ; 
I c c t r i c l i g h u , . o f i i c e r s ' q u a r t e r s , ffnd 
I f i l l g r o u n d s . ^ a l l w i t h i n t h e e i t y ' l i m -
t». T h i s , i n f o r m a r . o n ' h a s b e e n . t rans- , 
n i i f e d t o t h e p c o ' p e r a u t h o r i t i e s ir,-
• h e a i r p l a n e d i v i s i o n o f t h e w a r . d e -
i s r i m e n t . a n d ; i t -is b f H e v e d h e r e t h a ' 
- h a ^ i k e n l o c a t i o n * j i n d f a c i l i t i e s wiH' 
h e i n s p e c t e d i n ; t h e n e a r f u t u r e . A i 
- e n ' i s a n i d e a l . pla#;.e for" t h e l o c a t i o n 
o f . t h e v C ^ p t p y . - / I " . t 
You canntot afford to do without a news-
paper in times like this when there is so 
much you want to know/ We .give you the 
niost important news of the war and o(her 
current events, and keep,you well posted on 
what is happening in Chester county. 
H O B B L I N O T H E P R E S I D E N T . . 
T h e R e p u b l i c a n s in C o n g r e s s . a n d -
t h e i r - D e m o c r a t i c c o a d j u t o r ^ w h o 
h s v c r e v i v e d t h e . a t t e m p t , f i r s t m a d . 
i n c o r nefc t idn * w i t h t h e F o o d ' "Contro l 
• b i l l ; t - . h a m p e r t h e E x e c u t i v e a n d 
4 h e p ' r o s e c u t f o n o f t h e w a r , b y a C o n -
g r c . s C o m m i t t e e o n W a r "Ejcpendi 
"" tures , - a h o u l d h a v e , , rfnd will h a v e , 
t h e i r l a b o r , f o r t h e i r ' p a i n s . V n d e r 
w h a t e v e r p r e t e t t u n d e r t a k e n a n d b £ 
• w h a t e v e r n a m e caHe<L. the* p r o p o s e d ^ 
c o m m i t t e e ^ w o u l d b e ^ m e r e l y ' a e ios* 
- o n a d u t y a n d r e s p o n s i b i l i t y t h a ' t b e -
l o n g ' c o n s t i t u t i o n a l l y t o , t f i e E x e c u -
t i v e . I t w o u l ' d - b c g u i d e d , c o n s c i o u s l y 
or* u n c o n s c i o u s l y , - b y • p a r t i s a n mo--
t iVes o n t h w a r t o f t h e R e p u b l i c a n . 
T h e r e is a - m i n o r i t y of D e m o c r a t -
t h a t s e e k s i n s a c h a body." a n o t h e r 
o u t l e t . f o r . i t \ s u l l e n o ' ppos i t i ^n o ; 
r e l u c t a n t h a l f - h e a r t e d s u p p o r t 
• t h e W a r \ ' " . . . 
v T h e . o b s t r u c t i o n i s m , p o l i t i c a l fav- ' 
o f - t i s m , . a n d m i s c e l l a n e o u s ' m u d d l i n v 
^»f t h e C o m m i t t e e o n ) ^ e " C o n d u c t o ' 
• t h e CJivil W a r a r e t h e h a p p y p r e 
c c d e ' n t w h i c h w o u l d "be f f t H o w e d . 
• I t wi l l n o t ' e s c a p e . a t t e n t i o n t h a ' 
in t i l e C o t p m i t X e e . o n W a y s , / a r i d 
M e a n s i h e s t a t e s m a n w h o s o u g B t s t i i 
t a c k t o tht» W a n B o n d biH a h - ' o m e n d 
. m e i i t / o r - n W a r E x p e n d i t u r e * Con?-
"m!tt«?e w a s t h e Hon.- J . ^ H a m o t o -
M o o r s . o f P e h n s y i y a n i a ^ . v. h o ' » s h o u l d 
•not b e , if - h e . s o m e t i m e s - is, c o o : . 
' - X n s - d w i t h . t h o s t a t e s m a n o f , < t h e 
• M » o , * u m r . m e w h o " p r o v i d e s over-
t h e ^ F r i e n d s , o f . ' I r i s h * F r e e d o m . M r . 
M o o r e ' s p a s j Ron)al a t t i t u d e - - to -
t W a r d S t h e ^ d e f e n s e o f A m c r i c a i : r i g h t s 
o u g h t * t o m a k e t h e " R e p u b l l c a i ^ e a d -
rrt^-y$o a r e S a i d . t o b e ^ o n t e m j H s t -
F r i e n d s a n d a c n u a i n t o n c . e s at T ' 
W h ' i s o n a n t o f t h i s c i t y , w h o h a s . 
i e e n . s i ck ' f o r s o m e - . t ime p a s t . a n d 
vl\o* h a s v i s i t j d N e w Y o r k a n d o t h e i 
»laces \o c o n s u l t s p e c i a l i s t s ' w i l l - b -
n t e r e s t e d t o - k n o w t h a t h e h a d a n o p 
r a t i o n p e r f o r m e d a t t h e - F e n n e l l li»^ 
r ' i n n a ^ y . F r i d a y . D f ^ F e r t n e l l r e m o v e d 
, ' r o m h i s - . s t o m a c h a c a n c e r n e a r l y a : 
' a r g e a s a ^ p e r s o n ' s t w o ^ f i « t s . M r 
VhisOT\*ant, w h i l e h e . h a d g r o w n t o a. 
ye i^ r w e a k - c o n d i t i o n a n d I p s t a b o u ' 
V"> p o u n d s b e f o r e h e w e n t t o t h e I n -
f i h n a r y . . s t o o d t h e o p e ' r a t i o n . f i n e 
^ n « k , u p ( t o . f h e p r e s e n t t i m e Is d o i n g 
a s w e j i a s a n y o n e c o u l d e x p e c t u n -
, ^ / U i e c o n d i t i o n s , h e b e i t y t 60; 
y e a r t k o f a g e " a n d so s i c k p r e v i o u s ^ t o 
t h e o p v r a t i o n . — R o c k H i l l R e c o r d . 
y V i t . J a a c s ^ R . S t e r l i n g ^ t h e v e t e r i n 
s c h o o l t e a c h e r , o f W o o d w a r d ; S . C , ; 
is in t h e c i t y t o d a y . ' ; " 
GREATLY 
Reduced 
Advertising 
\ Ycu don't leave your rig in the middle of 
tfie, road "and go- to a fence-post, to r ead ' a 
Aale bill'do you? Then don't expect the ^th- -
er fellow to do it. 
Put aii ad inythis paper,'.then, regardless 
of the v/eather^the_ fellow y&u want to reach 
reads yo*ur announcements while seated a t 
his fireside. r 
If he is a prospective buyer you'll Jiave 
him a t yotir sale: One extra buyer of tea pays 
the entire expense 6f the ad, and it's a poor 
ad that won't pull that buyer. . 
Ah ad in this paper reaches the people 
you are af ter . • 
On All Sommer Goods 
until October 1st. in Sep-
tember Sale 
KLUTTZ 
GREAT ARMY OF HOME 
RAISED FOR SERVICE 
p . r m i f . 
N a m e - -
S t r e e t . , J — •-
S t o l e ' . : J — 
N u m b e r In H o u i e h o l i l Oc . j p i t l o n ' o f B r e a d w i n n e r -
W i l l y o u t a k e p a r t in a n t h o r l z e i i n c i « h b o r h o o < l m o v e m e n t , f o r f o o d 
O^p/lTl 
Svi\)sc.fvbe\.o \Vie "KSvJDS. 
Truth h Stranger 
Thau Fiction 
• T h e n a j t e d t r u t h , is l i k e a- d o u b l e e d f e d s w o r d , it c o t s b o t h w a y s . 
; F o r i n s t a n c e : A l o n g t h e p a t h w a y o f t i m e s s w e e p i n g c h a n g e * , l y t h e 
p l u m e d a n d . t h e u p h o n o r e d ; . t h e l o w l y a n d t h e l o f t y ; t h * g r e a t a n d 
l i t t l e , a l l v i c t i m s o f t h e C r e d i t L e d g e r U n d e r w h o s e t e r r i f i c . . l o t t e r y 
' l a w s n o a m o u n t o f c o u r a g e , e n t e r p r i s e , g e n i u i o r a m b i t i o n , , c o u l d 
• v e r h e p e t o w i n in t h e f i e r c e a n d u n e q u a l s t r u g g l e f o r m a s t e r y . A 
- m e n in' t h e c r e d i t c o l l s .Is f o r e v e r a t s e a , b e ' n e v e r k n o w s w h e t h e r h e 
wi l l e v e r r e a c h l a n d 6r n o t . T h e p r o b l e m i t d e b t o r a n d - c r e d i t o r h a s 
b a f f l e d t h e ' f o r e m o s t , m i n d s o f . m e r c a n t i l e h i s t o r y . O c c a s i o n a l l y a 
m a n d o i n g a c r e d i t b u s i n e s s e m e r g e s - f r o m t h e v " F i e * y F u r n a c e " 
c r o w n e d w i t h t h e l a u r e l s . o f . v i c t o r y , b u t t h e m O i t . c a s u a l o b s e r v e r ' 
w i l l n o t i c e a c e n t u r y ' o f - c a r e p e r c h e d u p o p h i s b r o w . . T h e " C r e d i t 
L e d g e r " is d o o m e d . B e n e a t h i t s f a t a l f o l d s h a r e K e e n c r u s h e d s o m e 
o f i k e g r a n d e s t a m b i t i o n t h a t e v e r f i r * d t h e ' ' i m m o r t a l s o u l . P u r -
c h a s i n g F o r C a s h is. a p o w e r f u l c h e c k u p o n e x t r a v a g a n c e , a n d i t s i n -
f l u e n c e in l o w e r i n g p r i c e s c a n n o t * h e d i s p u t e d . 
It. is i h r i U i n g l y , i n t e r e s t i n g a s w e l l a s v e r y p a t h e t i c t o w a t c h \ h e . 
" C r e d i t M i l l " * a s i t g r i p d a v i n j o e x c e e d i n g l y f i n e p o w d e r s o m e o f t h o 
b r a v e s t *10 b r a i n * a n d t h e s t r o n g e s t in b a c k b o n e . ' U n d e r t h e C o s t i t u -
t i o n o f U n i t e d S t a t e s ^ o f A m e r i c ^ y o u a r e . ' a t p e r f e c t l i b e r t y ' 
t o b f l y g o o d s o n a c r e d i t w h e n e v e r y p u s e e p r o p e r t o d o s o , b u t - a t 
t h e . s a m e t i m e w e v r o P l d | i av ' e y o u t o b e ^ r i n ( h i n d t h a t w h e n y o u b u y 
o n .a. c r e d i t y o l T p a y d e a r l y : f o r t h e p r i v i l e g e . T h e o l d t i m e r s o f t h i s 
•c i ty w h o h a v e s u c c e o f u l l y o r o t h e r w i s e o u t l i v e d t h e s t o r m s o f t h e 
l a s t - 4 0 y e a r s w h i j p ' e r o f our c o n c e r n t h a t i t I s ' a M y s t e r y . T h a t n o 
i ^ j p c e r n ^ s m a s h e d a s w e h a d b e * n , c o u l d p o s s i b l y , m a r c h f r o m t h * 
s m O u l d p r i n g r u i n s , o f a n n i h i l a t i o n b a c k t o ' M a i n S t r e e t a n d b e a t t h k 
C i t y o f C h e s t e r s e l l i n g g o o d s . I n . a" v e r y f e w d a y s n o w t h o p r o p r i e t o r * 
t h i s e s l c b l i s h i r t a n t e x p e c t s t o b e l a u n c h e d i n t o b n e ,of t h e m o s t 
t e rT i f l i c m a « a n t i l e b a t t l e s , t h a t h a s e v e r b e e n r e c o r d e d in t h e " C i f c . ' ' 
m e r f l e l h i s t o r y o f t h e V^>r ld . I n c a s e y O u a r e ' n o t t r a d i n g w i t h u s -
n o w a n d w i l l n e t t r a d e w i t h u s n i f w a y . w e c a n f i x i t . W e h e r e b y e x -
t e n d . t o y o u a c o r d i a l i n v i t a t i o n t o s t a n d a c r o s s t h e s t r f e t w h e r e y o n 
/wil l h a v « ' p l e n t y o f r o o m , a n d w a t c h ' t h e d e i l y . d e a d l y g r a p p l e a t 
t h e s e h e a d q u a r t e r s b e t w e e n K i n g - C r . d i t a n d h i s M a s t e r , X A S H 1 1 
W. R. NAIL 
5-10-25c BJM! about $1.00 limit Store. Near City: 
Hill Cheater, S. C. 
For First ^ lass JOB PRINTING , 
Place \ our Qrder with The SEMI-
KLY NEWS. 4 
PERFECT RANGE 
iFu's 
Many Physician* May Be Needed 
for Military Duly. 
One-fif th o f ' t h e ' t o t a l number o f . 
i physicians in the United .State*, willj 
I have to-enroll for military duty if 
\ thin war continue* f6 r another year, 
declares Dr. Franklin Martin, in Leg-
lie's. All but,a#small percentage 'of 
them have families to support and 
these und others a re wholly depend-
ent on the income of the hepd of the 
house for this support. The physician 
from thirty-five years to forty-five 
j-L*ar» of* awe, the age of • grdatesf 
usefulness for military ^ service/ is 
a t that cri^cal period of his pk»fes~ 
sional and financial development 
that two years of forced abseice is 
I able to affect disastrously his whole 
career. 
The change mean*, if there is no 
independent iuyime. sacrificing of 
insurance, lapsing of the mortgage, 
withdrawing oftchildren f r o m school, 
HI complete .chkh^e of method of 
.Iiving.'_and great risk df re turning 
a f t e r the war with a lucrative priie-
J ce divided among the stay-at-homes. 
A law has- recently bo«in introduced 
-m the 'Sena te by Senator Owen 
.which provides an increascd-rank ftfr 
medical ofl lceriof t h f r e s c A c corps,) 
.iha.Oyill in some srpall way meet 
the finan<yal burden- 6f -the vo!un : 
leer doctor and 'wi l l f a m i s h him a 
T?»nk equal Jo t h e i j ignjty of. his 
THE BIG STORE 
NEW FALL 
> Ready-to-Wear 
Arriving Every Day Call 
and See The New 
Styles 
J h e S. M. Jones Company 
D e t r o i t Vapor Oil S t o v e 
Here Is The No. 
218 Detroit Va-
por Oil Cook 
. Stove 
BURNS LIKE GAS 
As previously mentioned in these 
olumns tlje public schools of Chos-
• r. will begin tljeir /all" session next 
Monday. September 10th. / 
• Elsewhere In this issye will be 
fount! a list of books and supplier 
which must be had at the opening of 
• the schools. V, 
. T , y ; following^ is a list of the 
teachers for the coming, session. 
LOCAL and PERSONAL 
Wanted- - A medium-sized >afe. ' 
State \ jwie^ wflttted.' Address Box 
• 209, Chester,* S. C. 
Mrs. 11.' R. Woods and children, 
and M i s ' i ^ a r j r Sledge are visiting 
f r iends^n For t Mill. 
Wanted—At once a 's tenographer , 
also three boys, between 16 and 20 
years old. Southern ,Manufactur ing 
-;Go.,( Chester, S. C. * 4-7-11-14. , 
. Miss ' Fannie Stover, who Is a 
g radua te ' . o f . the Pry or. Training 
Softool 'for Nurses; is. in the city on 
' professional Business. v 
. L ieu t W. Carl is le-White, who-
f o r the present is stationed at Camp 
Jackson,.Columbia,.spent '-Sunday in 
. Chester with relatives. 
Little Alice, daufcht<?r %f rMrf.and 
Mrs. Robert Gage is ill a t their .home 
. i f n York-street, with typhoid fever.* 
Mis* Jane t . McLure left Sunday 
Tor 'At lanta where she will resume 
her duties as teacher in the public 
PrincjpaT, Miss Lila Connor; 1 s t ; 
t irade, Miss Rosamond Dixon; 2nd. 
Grade, Miss Clnrabel Williams; 3rd. 
Grade. Miss Ruth Rhame; - 4fh 
Grade, Miss f j e n e Andrews;' 5tm 
Grade, Miss I.ila Co.nnor. 
Fcole Street' School. , 
Principal, Miss Agnes /Douglas; 
Is*., Grade, Miss Mary Lindsay; 2nd. 
Grady, Mrs. L. D. Mcjton; 3rd Grade, 
^J i . s Agner.-Douglas; -4th Grade, 
Mis* Julia Phillips; 3rd and 4th 
Grades. , Miss ' Sudle Craig; • 5th 
Grade,' Miss Elizabeth 'ConneU/- t 
X . Coj i . ' f . Street School. 
1st and 2nd Grades, Miss Eliza-
beth Green*; ,6 th «nd 7 th ' Grades, 
>lis*es4. Mary Hamilton, Elizabeth 
?o!«n:in, Gertrude*1 Davis-and -Mar-
•lan t^TalUert. 
I We have just received nodce of advance in 
price of these stoves. But Will take orders for a 
I limited number of these at, the old price, after 
j which there will be an advance of about 15 ptr 
• v.J P l a c e your, order now for one of theso stoves. 
• Remember your wife puts in much of her time pire-
j paring your meals. . 
• n B n M - n M l n 
. .History and English. Miss Kmnv ^ R Q U M L J L k M a M J 
Miss Sailie I • K j i r n n 
-kins; "Science and business, Mr. H H B O H H H H H M M H S H I 
Knight;, Manual Arts, Mr, IL '1~ '' ; 
"o te ; English. ,Mr» J . F. 11 rooks; j 
Hathemdtics, . Mr. R. K. Moody;* . • . -r - r ' ' • 
Household Ar t , . Mira J » YarborioRh, i B r f u w « * ™ * * ' " « « " " l ' 0 ' t h" ' 
. colors and(by familiarizing yourself 
— - . IT . i i . with them you can easily tell what For Rent—House and lot on \\V«t I 
Mr. and Mrs. J . L. McKee, of 
Charlotte",-*re visiting relatives in 
tV.e.cityJ - •* - ;•}. '• * r y , 
The. temporary, b r t d g e ' o v e r Ca-
i * tawba r i v e ^ - n i r t l w Carolina & 
' North-Western Railway' be twee q 
l l i c k o r / afld Lenoir, has again been 
• made j impal sable by " high water. 
* Traiu^iervitv is expected to be j e -
sumed w'UHina week. 
• Chester fr iends of S e r g t . Theo-
dore: Harr.s,, a member of Company 
G,\which \yfts stationed Irt Chester 
fo r sever.il weeks ' th is summer,, will 
be pies'*ftd to learn, that "he success-
fully passed the examination fo r 
'entrance to the aviation corps in 
' Atlanta Recently.-and has been, as-
• signed to one of the aviation tra«f>-
• in* camps. > • . 
Mi»» Carrie. Cook has returned to 
the city from. the» Northern markeU. 
where she went to purchase fall •mil-
linery; for. thV Chester Millinery.- Co. 
* Retire .Early- amf .Buy your t i r f s 
fror^i-tis. Chester Hardware Co. 
. Mr, M. H/ WachteV is in Chicago; 
jij. , 'whero Ke is .visiting j e l a t ives . 
Mr. Perry T. Carter. ' , ' formerly 
• with thc 'Sheider. Drug'Co r, of Ches-
ter, and whO is now' a t the officers' 
. t r a i n i n g tcfimp. pt For t Oglethorpci 
Ga.,* expecjivto-.be transferred .\o 
Fort M^p^oe.VVa.? about the 20th 
of this, month; Mr. Carter is a inem-
^ ber-of tho-Coast Artillerj ' . 
" For Sale—A few second hand cot-
t'on tles at less than half price of 
new. ones. Southern 'Manufacturing 
Co., Chester, S. C. ' 4-7-11-14. 
LieOt R. H. McFAdden, who is in 
. the medical department of the ar-^ 
my,'sp«mt .tho week-end in the city 
with his family. ^ *•- '• 
. Mr. J.. Robert" fturham, who has 
been booickeepeV for the ' Hk/din 
Motor Co., for-some t^me, is among 
those drafted into th# 'National Ar-
my . from Richland county. . . . 
Mr. John • Gladded, of Richburg. 
has accepted'a;posit ioji with the.&: 
The recent-ruling bf the Provost 
Marshal General's'office, in Washing-
ton , with reference to medical stu-
l«-nt«. will in- all probability effect 
Mr. rfcWitt Klu(V*, bf this city, who 
is a student a t - tljft.. University.. of 
Pennsylvania. Mr. Kluttz has one 
mor6 year in college and was among 
the first to be selected*'for the Na-
tional^.Army from- Chester county./ 
According to the. recent . ruling he 
will probably be allowed to complete 
his course but will be in the military, 
servcie .during such .time*and if- theN 
war should continue will- doubtless 
be called ,into active service immedi-
ately upon the expiration of. the col-
lege year? ^ . 
Infantry, light blue. 
"•"Ca vali •. 
Artillery, scarlet. 
Artillery G e n e t ' s , Inopector Gen-
eral's. and Judge Advocate Gen-
. eral 's Department, dark blue. 
Engineer Corps, scarlet inter-
twined with white.'. , -
Signal Corps, orange intertwined 
with white. • . 
.Medical- Depar tment maroon. 
Hat Cords Show Branch. , 
Already people ,J»T tKfa section 
doming in contact with soldiers each 
Jay and often one asks what branch 
'»f the Serv icesom^sold ie r 'belongs 
Our buyers are now in the^ 
northern markets,selecting 
Fall and Winter goods. 
Watch this space on the^r 
return we will have great 
values to o f f ^ y o u . _ , 
MEETING O F STOCKHOLDERS. 
The annual meetine of the itock-
hoWera Of th«-Carolina 4 North-
Western Railway Company will' be 
held a t Ihe office of the Genera: 
Counsel in Che,(er. S. 6. a t n o j r 
on Thursday, September 13th 1917. 
By order of Pr«. ldent W. * . Par-
X J- J- MCLURE, SecrcUry. 
i.j Cheater. S. C. Sept.1 3, i»17. 
Mr. J . T. McCrorey. who haa be?R 
iri th J o t Wjrlie i Co., fo r wven.1 
V i r . t Shipra.nt .of"Hart Sehaffiier 
•& Maiix rlothing-juat ' raeelved. The 
S- J l . ' jon 'ea Co. . -a.' . . -
Jos. Wylie & Compan 
NOTICE. 
Theie could reach Germany only by 
w^y of the XorthagQ European neu-
tral countries. By eMail cAaft the" 
might first be carried lp a Soui.i 
American port. I t may bA that no 
supplies have been stored nfcretly on 
the coast . , If they have bekn placed 
there- the Mexican Government Will 
probably find them- in its s n r c h for 
wireless *!at)oas, a search which is 
to b* made because two. sufch sta-
tions; in the 'service of ' Geqnany, 
were found last week. Qne WN in 
Onmpecht-. a t the mouth 9 ! ' .the 
Champton River, and . the other *on 
A>bos Island, near tHe Tuxpam pe-
troleum district, fropi which the 
British Government obtains a* con-
siderable .part of , its 4aJl supply. J h e 
prompt arrest .of. the. Lobos wireless 
operator and the decision tha t search 
for other" stations should be made 
indicate .the_ at t i tude of - President 
Carranza's Government. 
Germany needs rubber, copper, 
nickel, and other lActals. which a re 
required fo r the manufacture o f ' to r -
pedoes. arms, munitions, and' .other 
indispensable V a r material. Un-
doubtedly she is striving in all 'possi* 
bie ways to get such supplies. Cop-
per was found some weeks, ago hid-
den In tanks.of oil on a neutral ship 
T h e K i n d You H a v e Always Bought , and which h a s been 
In osc fo r over over 3 0 y e a r s , h a s horns t h e s igna tu re of 
jp — and h a s been made under h is per-
S y ' , sona l supervis ion since I t s i n f a n c y . 
/•OdtAtK Allow n o one to deceive you in th i s . • 
All Counterfeits, Imi ta t ions a n d ' ' Jus t -as -good" a re b u t 
Exper iments t h a t trifle w i t h and endanger the hea l th o | 
I n f a n t s and Children—Experience agains t Exper iment . 
C t f to r l a i s a harmless subs t i tu te fo r Castor Oil, Paregoric , 
S tops and Soothing Sy rups . I t Is p leasant . I t contains 
nei ther Opium, Morphine no r o ther narcotic substance. I t s 
age- is i t s guaran tee . F o r more t h a n , t h i r t y y e a r s It h a s 
been in constant use ftr t h e relief of Constipation, F l a tu l ency , 
Wind Colic and Dia r rhoea ; a l l a y i n g Fever lshness a r i s i ng 
theref rom, and b y regula t ing the Stomach and Bowels, a ids 
the assimilation of Fpod; g iving h e a l t h y a n d n a t u r a l s leep. 
T h t Children 's P a n a c e a — T h e Mother ' s Frier-d^ 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
Bears tKe Signature of 
T. D. ATKINSON 
I $500.00 REWARD. 
\ Five Hundred Dollars reward will 
n paid by the Southern Railway. 
Syntem for the arres t and conviction 
the person or persons who. te-
rn ved spikes, bolts and angle, bars 
re* ilting_ in the derailment of pas-
tel ger train So, 26 near 'Hunftrville, 
SJ C,. Tuesday morning . July 17, 
11 17. • 
All communications pcha'vnhig to 
tl is subject should be addressed to 
> . J . W. Co.inelly,' chief special 
*ttcnt, Southern ' .Railway System. 
Gnarlotte, N. C. 
It arrested, wire him or.SherifTM. 
W. (Wallace, •" ... •: 'tUr, -N. .C. 
w . N. F O R E A C R E ; 
Generaf Manager. 
An Ambition and a Recoird j 
'l"UF. need* ol the 'Sot ' t^are iJ^ra j with the needs • . 
It* fjliwir «di» i- l — r - « tfaUl »flvUc*T ftU \ 
STATE OFTTOOTH CAROLINA 
COUNTY O E j A l E S T E R . 
By A. W. Wise, Esquire, probate 
Judge. 
Whereas, Paul T. Wade, made suit 
to me to .g ran t him Let ters .of- Ad-
ministration of the Estate o^ and 
e j ec t s of^Claude M. Wade, deceased. 
\ These, are therefore, to cite and 
admonish all and singular the. kit. 
«lred and creditor* ' o f the—sah-
Claudr M. Wade,, deceased, »thn' 
they be and appear before me, n 
'.he Court of Probate. to~be held J t 
Chester/- ft. C..on- 20th, August ne> r 
a f t e r publication hereof, a( 11, 
o'clock in the-forenoon, to show 
cause, if any they, have, why the 
«aid Administration. should m - l i t 
granted. 
Given u n d e r ' m y harpl, "his 6th 
day of Auggust A. D. 1017. 
A. W. TY.se, 
• Judge o:' Probate. 
Published 6n the 7th day of Aug., 
1017, in The Semi-Weekly News. 
I F YOU 
are t a b l e d with dandruff-. Itching 
scalp,-and your hair coming out. we 
•sk- you to try 
Southern Railway System 
T O T H E PUBLIC: 
On account of the increase in the price 
of cotton the undersigned warehouse Com-
panies are-compelled co increase their rate 
R>C insurance and Storage.. 
When the rate -which is, now charged 
w a $ made $50.00 worthjpf insurance cover-
ed. a bale of cotton, now it takes f rom 
$100.00 to $125.00 -worth of insurance to 
cover a bale—an increase of 100 per cent to 
150 per cent in the.price of cotton. 
Beginning-Sept. 1st 1917 the under-
signed warehouse companies will charge for 
®*ch bale of cotton scored with thenvthirty-
five (35)) fo rmer" first month or fraction 
thereof ifi^d twenty five (25) cents for each 
month or fraction, thereof thereafter . This 
charge to cover storage and insurance. 
Chester County Farmers Warehouse Co. 
'Crosby-Simpson Warehouse Co. v-
, |i Joseph Wylie & Co. 
j For Sal#—My' ccrtairi plantation 
if -land "situate in Rossville'^ Town-
^pip, Chester - County," Containing • 
j j20 acres, more or less. There is 
a f o u r to five horse -farm upon these 
lands.' Easy Terms. For fu r the r in-
formation apply to P. D. Barron, 
Union, S. C. 3-7-10-14; * 
P R E P A R E f o r S t g o o d , o l d age— 
"EAT BfcEAD" . 
T h i s is t h e a d v i c e o f t h e v c t o f a n l o fhb - b o y 
spo^ut . ' .whosf . n io t to j s " H e a l t h . " 
B r e a d i3 stood, f o r y o u n t a n d o l d . 
CATAWBA BREAD 
t h r e q t i m e s a d a y m e n t i s g o o d . d i g e s t i o n , 
b u o y a n t e n e r g y ; c l e a r t h i n k i n g , ; t o p - n o t c h 
ej>h.v«ica! c o n d i t i o n , ! ' / • 
B o r i d e s , i t t a s t e s g o o d . / . 
N o t i c e t h e - f l a v o r — i t ' s d i f T / r e n t . 
T r y a l o a f t o d a y : ' l , 
" Catawba Steam Bakery 
T o u t - . . . - . . , $ 1 1 , 5 1 
'LessVaah'in bank to . e rp j i t . o f -
.tieer'eastclTiherifr 
Total 19,360.50 
"Tha t the; condition of said bond. 
ha« been broken, in that t h ? aaid W.-
W. HiickaSee, --sheriff, - aa aforesaid, 
carelessly, Wromfiolly and unl»wful-
ly failed to turn over to tbe.treUnr--
er of Kershaw county; and misappro-
priated' and^mlsoaed the sum o f 
$9,360.50, whith sum of* mohey was 
collected, by h i p from himself when 
h<"'- stjcceedCd,^ (imself as sheriff of 
Kerahaw^eou n ty; knd which he bad 
colieetejfoh tax executions piacod in 
his hands for collection by the treas-' 
uter. of Kershaw county In accord! - -
ance with law. and that said sum of 
$9,300.50 ,i» now due and owin* to 
the county of Ktrshaw and state of 
South Carolina-- by aaid deceased 
sheriff and -the -above mentioned de» 
fcndanU, as luraties on his bond,"' 
NEW SOUTHERN SCHEDULE 
The following the new schedule 
the Southern Railway Sunday, -July 
8th. ' . ' • 
NWtbbMsd 
No. 38 Arrive Chester. 7:43 a. ni. •? 
No. 32 " 6:07 p. m. 
Get Rid of Tan, 
Sunburn and1 Freckles 
by. n»irig H A C A , N " S 
^MagnoliajLflP 
Bahn., 
.Acta i n f l an t l y . . S t o p , |Kc burn ing , 
a e a r a - y o u r complex ion o f T a a mnd 
Blem'stiea. Y o u c . n r i ! i « f a i o w h o i 
8 0 0 j i t i » u n t a y o u r « | t T h o u i -
a n d . of w o m e n sr.y ft b 1 > e f t of i l l 
bcautifiera a n d Krola. S u n b u f i i 
y o w D n w u t o r by i ^ a i l idirecL 
ptrnp"J.%.eih" "fa* 
No. 31 Arrive ChesOr 8:39 
No. 27 " 6:43 
T° , 
The News 
Now is the lira, to buy your porch shadta, po.ch Roclc.ra aad 
Mosquito Canopies whll . th .y s n c o i n , cheap'. 
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LOWRANCE BROS. 
Undertakers and Licensed Embalmers 
Phone, Store 292. Residence 136 and 356. 
' 153 Gadsden St. 
B a ^ r l i e t ^ e e n Jones ' c idthnlg store 
artU Traka t ' Cajidy store. Apply * to 
Miss-H. E. Heyman, 131 York street. 
- 7. You^cannot affot-d to do without a'news-
paper in times like this whenHhere is so 
much you want to know. We give you .the 
most important news pf the war and other 
>ur r«n t events, and keepvyou well, posted on 
what happening in Chester county. 
Sobscrlb. fee the ATLANTA 
JOURNAL. th< "newsiest newspaper 
in the. South. Delivered .ever)* tnorn-
by carrier or th ro 'mai l . Country-
Subscriptions solicited^* DrafU Rcfo, CASTOR | A 
